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マ リ モ が す ん で い る 湖
い ろ い ろ な マ リ モ
マ リ モ は お も に 淡 水 の 湖 に 生 育 す る 太 さ 0.5~0 .l m m 、 長 さ 0.5~3 cm 
ほ ど の 多 年 生 の 藻 類 で 、 細 長 い 体 を と こ ろ ど こ ろ 枝 分 か れ さ せ て 互 い に か
ら ま せ 、 ボ ー ル の よ う に な る 特 徴 が あ り ま す 。 最 も 有 名 な マ リ モ は 阿 寒 湖
の も の で 、 今 か ら 10 年 ほ ど 前 に 国 内 で は 初 め て 発 見 さ れ た も の で す 。 そ
文 りの 形 は 、 ビ ロ ー ド で 出 来 た 毬 の よ う に 美 し く 、 非 常 に 貴 重 な 生 物 と し て 国
の 特 別 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。 そ の ほ か の 湖 の マ リ モ は 阿 寒 湖 の
も の ほ ど き れ い な 球 形 に な ら ず 、 地 域 に よ っ て は 、 そ の 見 た 目 か ら 「 バ フ
ン ソ ウ 」 と か 「 ベ コ の ク ソ 」 と い っ た 呼 び 名 も あ り 、 ・ 魚 を 取 る あ み に か か
る じ ゃ ま 物 と し て 湖 の 漁 師 に 嫌 わ れ
て い た マ リ モ も あ り ま し た 。 ま た 、
湖 か ら 採 集 さ れ て 球 形 に 加 工 さ れ 、
お み や げ と し て 売 ら れ て い る マ リ モ
も あ り ま す 。
図 1 マ リ モ の 分 布
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マ リ モ の 分 布
マ リ モ は ヨ ー ロ ッ パ や 北 ア メ リ カ な ど 北 半 球 の 寒 い 地 域 に 分 布 し て お
り 、 樺 太 や 千 島 で も 生 育 が 知 ら れ て い ま す 。 日 本 で は 北 海 道 、 青 森 県 、 山
梨 県 の 一 部 の 湖 、 そ し て 、 富 山 県 立 山 町 の 一 部 の 地 域 の 民 家 の 池 と 農 業 用
水 路 に し か マ リ モ の 分 布 が 見 ら れ ま せ ん （ 図 1) 。 山 梨 県 は 北 海 道 や 青 森
県 に 比 べ て ず い ぶ ん 南 に あ り ま す が 、 湖 が 標 高 90 メ ー ト ル 程 度 の 所 に あ る た
め 、 周 辺 の 気 温 は 青 森 県 の マ リ モ 生 育 地 と 同 程 度 に な り ま す 。
日 本 に は 面 積 lha 以 上 の 湖 が 480 湖 沼 ほ ど も あ り ま す が 、 マ リ モ が 生 育 し
て い る 湖 は こ の う ち の わ ず か 1 8 湖 沼 し か あ り ま せ ん 。 し か も 、 マ リ モ の
分 布 は 富 山 県 も 含 め て 飛 び 飛 び に な っ て い る こ と が 謎 で す 。 そ の 理 由 は よ
く わ か っ て い ま せ ん 。
マ リ モ が す ん で い る 湖
国 内 の マ リ モ 生 育 の 中 心 と 考 え ら れ る 北 海 道 と 青 森 県 に つ い て 見 て み
る と 、 マ リ モ が 生 育 し て い る 湖 沼 は 1 5 あ り ま す 。 こ の う ち 、 山 の 中 に あ
る 湖 は 阿 寒 湖 と そ の 隣 に あ る パ ン ケ ト ー を 含 め て わ ず か 3 湖 沼 し か な く 、
か い せ き こ残 り の 12 の 湖 は 海 岸 近 く に あ る 湖 で す 。 こ れ ら の 湖 は 海 跡 湖 と 呼 ば れ 、
海 面 が 現 在 よ り も 数 十 メ ー ト ル 低 か っ た 氷 河 期 （ 一 万 年 以 上 前 ） に で き た
谷 が 、 現 在 よ り も 気 温 が 高 く て 海 面 も 高 く な っ た 縄 文 時 代 （ 数 千 年 前 ） に
海 底 に 沈 ん ・ ・ で 湾 に な り 、 そ の 後 、 海 面 が 現 在 の 高 さ ま で 戻 る 間 に 砂 丘 や 砂
州 が 出 来 て せ き 止 め ら れ 、 湖 と な っ た も の で す 。 こ の 海 跡 湖 の 中 で も マ リ
モ が 生 育 し て い る 湖 の ほ と ん ど は 海 水 が 全 く 入 ら な い 淡 水 の 湖 で す 。
海 跡 湖 は 、 場 所 が 違 っ て い て も ほ ぼ 同 じ 時 期 に 出 来 た も の で す 。 ま た 、
海 跡 湖 が で き た 場 所 は 川 か ら 流 れ 込 む 淡 水 に よ っ て 塩 分 の 濃 度 が 低 か っ た
可 能 性 が あ り ま す 。 し か も 、 マ リ モ は 淡 水 に 生 育 す る 藻 類 に し て は 塩 分 に
耐 え る 性 質 が 強 い の で す 。 も し か し た ら 、 国 内 の マ リ モ の 分 布 は こ の 海 跡
湖 の 形 成 と 関 係 が あ る の か も し れ ま せ ん 。 こ の 場 合 、 マ リ モ は 縄 文 時 代 の
海 流 を 利 用 し て 分 布 を 広 げ た 可 能 性 も あ り ま す 。
最 後 に マ リ モ の 生 育 し て い る 湖 の い く つ か で は 、 周 辺 の 森 林 が 切 り 開
か れ て 牧 場 と な り 、 さ ら に 生 活 排 水 な ど の 流 入 な ど に よ っ て 湖 の 中 の 環 境
が 変 わ り 、 マ リ モ の 絶 滅 が 心 配 さ れ て い ま す 。 （ 朴 木 英 治 ）
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